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almacenar agua para los antiguos
usuarios y para abastecer la ciudad de
Tarragona y manifestando ante los
reunidos el Sr. Presidente de la Comu-
nidad de Regantes del rio Francolí,
que si ellos debían contribuir a la
construcción ya les jba bien el régimen
actual y diciendo el Sr. Àlcalde de Ta-
rragona que el Ayuntamiento de su
P residencía tampoco podía contra er
un compromiso de tanta importancia,
se acordó, a propuesta mía, gestionar
nuevamente el estudio del Pantano
gtande en el estrecho de La Riba, el
cual, alimentado por un canal del rio
Brugent resolvería ios problemas plan-
teados.
Expuesta la idea al Ingeníero Di-
rector de la Confederación Hidrográ-
fica, D. Luis Sánchez de Ocaña, la
acogió con gran cariño y la expuso al
Director General de Obras Hidráuli-
cas que la aceptó también, ordenando
a la Comisión de Geólogos una nue-
va visita que efectuaron en julio del
año último. Àsimismo dispuso que se
completasen ios sondeos, lo que se está
efectuando actualmente.
De una manera suscinta os he ex-
plicado 60 años de historia de esta obra
la más importante que para crear ri-
queza puede ejecutarse eri esta provin-
cia. Somos optimistas para pronosticar
que su realización será rápida si, co-
ino se espera, los informes técnicos re-
sultan favorables.
Hoy las grandes obras hidráulicas
merecen del Gobierno la preferencia
que se les debía haber otorgado hace
muchos años, y habríase transforma-
do totalmente la producción agrícola
española y aumentad() grandemente
la obtención de energía eléctrica.
Del Pantano del Francolí podemos
esperar un complemento de regadío
para nuestros campos, pues ya hemos
dicho que el canal saldrá & 233 metros
sobre el nivel del mar y añadimos que
nuestra «Boca de la Mina» está a 174
m e tros.
Y nada más, amigos míos. No sé si
esperábais algo más de esta disertación
mía en Ia que hay tema, en cada uno
de los capítulos, para escribir un libro.
He procurado sintetizar las cosas y he
hablado claro como buen catalán. No
sé si lo habré conseguido. Si así fuese
sería para mi una gran satjsfacción.Àhora a vosotros os toca hablar sobre
todos los puntos que queráís. Aquí me
tenéis para corresponderos. (Una Iar-
ga salva de aplausos coronó Ias últi-
mas palabras del Sr. Àguadé, tributa-
das por el selecto público qiie llenaba
totalmente el salón de conferencias y





BLAS DE OTEPO. - •Panorama de Ia poesía
poránea en Espafla.»
El día 17 de octubre últinio la Sección de Lite-
ratura comenzó sus actividades de1 nuevo curso
con una disertación a cargo del destacado poeta
bilbaíno Blas de Otero, premio Boscán 1951,
quien despus de ser presentado por el Dr. Va-
11espinoa, desarrolló el tema: «Panorama de la
poesía contemporánea en Espafla». E1 conferen-
ciante empezó diciendo que debemos considerar
nuestra poesía nioderna a partir de Ruben Darío
y, sobre todo, de íuan Ramón Jimnez quien ha
sabido dar a nuestra lírica un estilo personal y
nuevo.
Se detiene luego hablando de Machado siguien-
do hasta la generación del 2? con García Lorca,
Alberti y Aleixandre. Paralelamente surgen en
Galicia y Catalufla, Rosalía de Castro y Juan
Maragall que saben honrar con su pluma las len-
guas respectivas. Pasa luego a la generación 11a-
mada del 36 citando al santanderino Hierro del
que 1ee un original Reportaje. y comenta segui-
damente la poesía de Gabriel Celaya ilustrándo-
la con ejemplos. Hace hincapié en las nuevas ten-
dencias en las que predomina un objetivismo en
la elección y desarrollo temáticos y habla del
afianzamiento de la poesia llamada social. De
los poetas de la nueva generación seflala a José
Angel Valente y a José Agustín de Goytisolo de
quien lee un fragmento de su libro «E1 retorno».
Para finalizar, Blas de Otero nos deleitó con
un recital comentado de poems escogidos e:.
suslibros: cCánticoEspiritual», «Redoble de Con-
ciencia» que le valió el premio Boscán en 1951,
«Pido la Paz y la palabra» y del que está a punto
de aparecer, «Fin de Ia primera parte».
La poesía de Blas de Otero se mueveen un
principio dentro de los cánones de un plano exis-
tencjal, evolucionando su temática, exteriorizán-
dose, pensando siempre, al escribir, que hay que
dirigir el mensaje a los demás, a este prójimo tan
olvidado de muchos. E1 poeta quiso terninar
dándonos a conocer su reciente y original poema
titulado: •Ante un cuadro de Picasso», obra rica
en expresiones metafóricas formando vívas imá-
genes poéticas yuxtapuestas.
E1 auditorio aplaudió efusivamente al diser-
tante.
Homenajé a Juan Ramón Jiménez
E1 viernes día 30 de noviembre a las 20 h. ten-
drá Iugar el homenaje al gran poeta epaflol Juan
Ramón Jíménez con motivo de haberle concedido
el—Premio Nobel de Líteratura 1957. E1 acto irá
a cargo del Aula de Declamación que ilustrará
con un recital poétíco una disertación deD. Joa-
quín Siura, catedrático .de Literatura del Insti-,
tuto »Gaudí>, sobre la obra del poeta premiado.
»Amigos del Teatro,,
Tal como se ha comunicado particularmente a
todos Ios socios del Centro de Lectura va a reor-
ganizarse Ia Aso.ciación de <Amigos del Teatro-
que tiene por principal misíón posibilitar una re-
presentación teatral al mes a cargo de Conipa-
ñías profesionales de prestigio, equiparando así
el público de Reus al de Barcelona ya que se po-
drán ver aquí las mejores obras de Teatro que se
dan en la ciudad Condal con la ventaja de unos
precios mucho .más económicos.
Se recuerda que las sesiones se darán en el
Teatro Fortuiy, no pudiendo asistir niás que los
inscritos a Amigos del Teatro».
Las. cuotas mensuales serán distintas según la
localidad numerada que se desee ocupar durante
Ia temporada.
Se ruega encarecidamente a los Sres. socios
del Centro, que quieran inscribirse, lo hagan se-
gún las instrucciones siguientes:
Los Sres. que estuvieron abonados al I Ciclo
de Teatro de Cámara 1955-56 tendrá la preferen-
cia de poder ínscribirse a partir del día 19 de no-
viembre hasta el 23 del ,
 mismo mes inclusive.
Los demás Sres. socios que lo deseen lo podrán
hacer a partir del día 24 del cte. hasta el día 30
inclusive.
Las inscripcior>es se formalizarán en Conserje-
ria del Centro de Lectura, de 7 a 9 de la noche.
«Antologia de la poesia reusenca 1956,>.
Acaba de aparecer Ia 4>Antologia de la Poesia
Reusenc 1956» publicada por la Sección de Li-
teratura de nuestro Centro de Lectura.
Se trata de un pequeño volúmen pulcramente
ithpreso que recoge el momento actual de la poe-
sía reusense.
A parte el interés que presupone dicha publi-
cación para los bibliófilos reusenses y para los
amantes de todo lo nuestro, servirá también pa-
ra divulgar en los medios literarios de tòdo el
país la callada pero eficaz labor de nuestros poe-
tas.	 .
Desde estas columnas agradecemos a los Se-
ñores sus,criptores de la «Antologia> su valiosa
colaboración que ha posibilitado la edición del
líbro.	 .
SECCION EXCURSIONISTA
Excursiones realizadas el mes de octubre
Día 14. - Espluga, Poblet, La Pena, Coll de la
Mola, Cogollóns, La Bartra, Riu Sec, La Riba.
Sres. Solé,. Mercadé, Llevat, Bargalló, Argany
y Doménech.
Día 21. - A Ia Ermita de Barrulles (Capafont.).
- En ómnibus con 28 asistentes.
Día 21. - Montreal, Motllats, La Llòdriga, Ca-
pafonts y Barrulles.
.Srtas. R. Ferré, J. Fortuny y N. Murtró y Seflo-
res J
.
 Mercadé, M. Solé, S. Llevat, J
.
 P1i y J. Bar-
galló.
Excusiones previstas para noviembre
Dia 4. - A la Mola de Colldejou.
Itinerario: Pradell-Torre de Fontaubella, cim
de Ia Mola, Portell de la Cova, Collroig, Barranc
Reial, Argentera. Vocal: Sr. José M. Padrol.
Salida Estación Paseo Mata, a las 925 horas
Presupuesto aproximado 10 ptas.
Día 18. - A Miramar.





Salida estación Avenida, a las 545 horas.
Grupo Fotográfico y Clnema Ameteur
E1 día 18 del ppdo, octubre tuvo lugar en el
salón de actos de la «Escuela de Maestría Indus-
trial)), Ia sesión de cine que el <>Centro de Lectu-
ra» tiene establecida para sus socios y familiares,
todos los terceros jueves de mes, ínaugurándose
la temporada 1956-57 con el interesantísimo pro-
grama recibido por cortesía de ia . Casa America-
na, en Barcelona: Como elegimos a nuestros re-
presentantes en. los EE. uu. - La agricultura, la
industria y la fuerza motriz. - Tom Schuler, Cob-
bler. Statesman, Zapatero y estadista (color).
Como se pusc en conocimiento de todos los
socios del Centro, estas sesiones tendrán lugar
en la citada Escuela entretanto no dispongamos.
del aparato proyector de 16 mm. que se tiene so-
licitado.
Durante la sesión inaugural fueron transmiti-
das unas amables palabras cle bienvenida y ofre-
cimiento que en nombre de Ia «Escuela de Maes-
tría Industrial» hizo sLl Director D. Javier Pellicer
Totosaus, cuyas frases fueron rubricadas por un
caluroso aplatiso de Ia distinguida concurrencia
en agradecimiento a la colaboración que se pres-
ta con ello a los socios del <(Centro de Lectura<>.
VISITAS
E1 día 30 de octubre ha visitado el Centro
M. Jacques )uillet, Ministro Plenipotenciario,
Consul General de Francia en Barcelona y M.
Emmanuel Juscail, Agente Consular de Francia
en Tarragona, acompafiados de sus distinguidas
esposas. Fueron cumplimentados por eI Presi-
dente y varios miembros directivos. Después de
una detenida visita M. Juillet expresó sus mejo-
res deseos de volver al Centro para convivirlo
en alguna de sus solemnidades.
AERO CLUB DE REUS
A la cortesía del Aero Club de nuestra Ciudad,
cuya Secretaría está instalada en nuestro Centro,
podemos ofrecer hoy a nuestros consocios una
Beca para Piloto Privado de Turismo.
Los socios ínteresados en obtenerla deberán
dirigir una carta solicitud al Sr. Presjdente del
Centro de Lectura, antes del día 25 de noviembre
próximo.
Recibidas las peticiones, el Consejo Directivo
decídirá la manera más justa de otorgarla.
Necrológica
Han fallecido los socios D. Pompeyo Padrol
Cabestany, D. Marcelo Gavaldá y D. Juan Solde-
vila Castelló n. 0 1543, 936 y 545 respectivamente
(e, p. d.).
Revista del Centro de Lectara expresa su senti-
do pésame a los familiares de los extintos y de
una manera especial al Dr. D. Antonio Pedrol
Rius, nuestro estimado colaborador.
sivo de Legislación Enero de 1956. - «Figures
de Catalunya» de Carles Soldevila. Fasc. 8, 9. 10.
«Cuerpo sin sombra» de Eva Martínez-Carmona.
- «Historia de una Familia Histérica» de Noel
Clarasó. - «Olimpio o la Vida de Víctor Hugo»
de André Maurois. - «La Conquista de los Po-
los» de Roger Vercel. - K 2. La Montaña Sal-
vaje» de Charles S. Houston. - «Tensing» Auto-
biogralía, Narrada por J. R. U11nan.
Donativos. - De M. Emmanuel Buscail, Agente
Consular de Francia en Tarragona «Basse Bre-
tagne<> de Auguste Dupony y «Haute Bretagne»
de Jacqu€s Levron.
Anónimo, «E1 Diablo Mundo» de Espronceda.
De la Caja de Pensiones para la Vejez «Memo-
ria R. del Ejercicio del LII. 1955.»




 Doménech ha regalado a la Biblioteca
un libro, como todos los aflos, a la memoria de
su hija en el aniversario de su muerte, hoy ha
sido la obra de Joaquín Santasusagna »Les Se-
rres Encantades».
SECCION DE CIENCIAS MORALES
POLITICAS Y SOCIALES
E1 próximo día 14 de los corrientes, y sobre el
sugcstivo tema del conflicto del Canal de Suez,
disertará D. Manuel Riera Clavillé, doctor en
Derecho y Director del seinanario «Revista, de
Barcelona.
Dada la actualidad del tema esperamos que
dicha conlerencia se verá muy concurrida.
Para el próximo día 22, festividad de Santa
Cecília esta Sección prepara un festival que se
celebrarà al atardecer en el Teatro Bartrina del
Centro, exclusivo y gratuito para los socios y sus
fami1iare.
Compras. - «E1 Cuarto de Estar» de Graham
Green. - »Líbro de Oro de la Aviación Espaflo-
la 1955.»— «E1 Català en vuit lliçons« de R.Moiit-
siá - Converses Filológiques» VoI. 8. Léxic 3.a
Part de Pompeu Fabra. - «Collecció Barcino<
números 174 y 175. - «Apéndice al Indice Progre-
En plan de intercambio estamos recibiendo es-
ta bella revista de arte teatral que dirigida por
Enrico dAlessandro vé la luz en Milàn.
En la Biblioteca puede consultarse al igual que
todas las demás revistas con las que tenemos
intercambio.
